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Verwijzing!Bijzondere!voorwaarden! Zie! bijzondere! voorwaarden! bij! de! vergunning!
voor!een!archeologische!prospectie!met!ingreep!
in!de!bodem!te!Lokeren,!Pontweg!
Archeologische!verwachtingen! Gelegen! op! de! westelijke! flank! van! de!
Durmevallei!
Wetenschappelijke!vraagstellingen! S!Welke!bodemopbouw!is!waargenomen!binnen!
het! plangebied?! In! hoeverre! is! deze!
bodemopbouw!intact?!Welke!factoren!speelden!






structuren! en! kunnen! ze! op! basis! van!
vondstmateriaal! en/of! op! basis! van! vulling!
worden!gedateerd?!
S! Kan! op! basis! van! het! sporenbestand! in! de!
proefsleuven!een!uitspraak!worden!gedaan!over!




S! Zijn! er! indicaties! (greppels,! grachten,! lineaire!
paalzettingen,…)! die! kunnen! wijzen! op! een!
inrichting!van!een!erf/nederzetting?!!
S! Zijn! er! indicaties! voor! de! aanwezigheid! van!
funeraire!contexten?!
S! Kunnen! de! sporen! worden! gelinkt! aan!
vindplaatsen!in!de!bredere!omgeving?!
S! Wat! is! de! waarde! van! de! vastgestelde!
archeologische! vindplaats! voor! de! regio! en! in!
hoeverre! zijn! gelijkaardige! vindplaatsen! gekend!
en! gedocumenteerd! op! regionaal! of! op! Vlaams!
niveau?!
S! Kan! voor! deze! vindplaats! het! principe! van!
behoud! in# situ! worden! nagestreefd! (op! korte!
termijn),! gelet! de! geplande!werkzaamheden! en!
(op!lange!termijn)!de!overgang!van!een!agrarisch!
gebruik!naar!een!woonfunctie?!
S! Voor!waardevolle! archeologische! vindplaatsen!
die! worden! bedreigd! door! de! geplande!
ruimtelijke! ontwikkeling! en! die! niet! in# situ!
bewaard!kunnen!blijven:!
●! Wat! is! de! ruimtelijke! afbakening! (in! drie!
dimensies)!van!de!zones!voor!vervolgonderzoek?!
●! Welke! aspecten! verdienen! bijzondere!
aandacht!bij!het!vervolgonderzoek?!
S!Welke! onderzoeksvragen! en! aandachtspunten!
zijn!voor!een!vervolgonderzoek!relevant?!
S! Zijn! er! voor! de! beantwoording! van! deze!
vraagstellingen! natuurwetenschappelijke!
onderzoeken!nodig?!Zo!ja,!welk!type!staalnames!
zijn! hiervoor! noodzakelijk! en! in! welke!
hoeveelheid?!
Aard!van!de!bedreiging! Verkaveling!van!circa!1,1!ha.!
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Wegens! de! plannen! voor! een! verkaveling! heeft!Onroerend! Erfgoed! een! archeologische! prospectie!
met! ingreep! in! de! bodem! opgelegd! (vergunningsnummer! 2014/490)! op! een! terrein! met! een!







van! Daknam! en! is! kadastraal! gekend! als! afdeling! 6,! sectie! A,! perceel! 406V! (fig.! 1.2).! Het! perceel!
bestond! op! het! moment! van! onderzoek! grotendeels! uit! grasland! met! enkele! verspreide!
walnootbomen.! De! noordoostelijke! hoek! van! het! terrein! werd! gekenmerkt! door! een! wat! ruwere!
vegetatie!met!brandnetels,!heesters!en!middelhoge!bomen.!In!het!noorden!grenst!het!terrein!aan!de!
Pontweg!en! in!het!westen!aan!een! fiets/wandelpad.!Verder!westwaarts!bevinden!zich! laaggelegen!







































(o.a.! een! loods)! aanwezig! geweest.! Het! betreft! een! zone!met! oppervlakte! van! circa! 1500!m²! dat!














Het! doel! van! deze! prospectie! met! ingreep! in! de! bodem! is! een! archeologische! evaluatie! van! het!
terrein.! Dit! houdt! in! dat! het! archeologisch! erfgoed! wordt! opgespoord,! geregistreerd,!
gedetermineerd! en! gewaardeerd! en! dat! de! potentiële! impact! van! de! geplande! werken! op! de!
archeologische! resten!wordt!bepaald.!Onderdeel! van!de!evaluatie! is! dat! er!mogelijkheden!worden!
gezocht! om! in! situbehoud! te! bewerkstelligen! en,! indien! dit! niet! kan,! er! aanbevelingen! worden!
geformuleerd! voor! vervolgonderzoek! (ruimtelijke! afbakening,! diepteligging,! strategie,! doorlooptijd,!
te! voorziene! natuurwetenschappelijke! onderzoeken! en! conservatietechnieken,! voorstel!
onderzoeksvragen).!!Hierbij!moeten!minimaal!volgende!onderzoeksvragen!worden!beantwoord:!
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Tijdens! het! veldwerk! werd! de! methode! van! continue! proefsleuven! gebruikt.! Over! de! volledige!
oppervlakte! van! perceel! 406V! (1,01! ha)! werden! zes! proefsleuven! gegraven! met! een! maximale!













De! aangetroffen! bodemsporen! werden! opgeschaafd,! gefotografeerd! en! beschreven3.! Een! selectie!





Dit! tekstgedeelte! van! het! prospectiearchief! poogt! een! algemene! interpretatie! te! verschaffen!met!


















het! zuidoostelijk! kwadrant! van! het! terrein! zouden! zich! matig! droge! zandbodems! met! een! dikke!
antropogene!humus!AShorizont!(ZcmSgronden)!bevinden!(fig.!3.1).!De!noordwestelijke!hoek!van!het!
























terrein! bedraagt! de! gemiddelde! dikte! van! de! antropogene! bovengrond! 40! cm.! De! hoeveelheid!
concreties!van!ijzeroxides!in!de!ondergrond!neemt!ook!duidelijk!af!in!noordelijke!richting.!Terwijl!bij!






































het! terrein.! Het! volledige! sporenbestand! kan! worden! gefaseerd! in! de! prehistorische! periode!
(ijzertijd)!en!de!(post)middeleeuwse!periode!(fig.!3.6).!Daarnaast!werden!talrijke!bodemverstoringen!












De! sporen! uit! de! prehistorische! periode! (ijzertijd)! concentreren! zich! vooral! in! het! noordelijke! en!
westelijke! deel! van! het! terrein.! Het! gaat! in! de!meeste! gevallen! om! kleine! ronde! sporen!met! een!





Ter! hoogte! van! kijkvenster! 1! kwam! een! cluster! van! vier! paalkuilen! voor! (fig.! 3.7).! Ondanks! de!
aanwezigheid!van!een!duidelijke!palenrij!(S15!+!S16!+!S17)!kon!er!geen!gebouwplattegrond!worden!
afgelijnd.! Het! is! niet! uitgesloten! dat! hier! de! oostelijke! helft! van! een! 6Spalige! plattegrond! werd!
aangesneden.!!
In! de! vulling! van! S16! bevond! zich! het! proximaal! fragment! van! een! licht! verbrande!microkling.! Op!
basis! van! de! regelmatige! afslagstijl! gaat! het! wellicht! om! een! intrusieve! vondst! uit! de! steentijd,!
mogelijk! het! mesolithicum.! Verder! dient! de! losse! vondst! (LV1)! van! een! klein! wandfragment! van!
handgevormd! aardewerk! te! worden! vermeld.! Het! baksel! vertoont! een! beige! buitenwand! en! een!
donkergrijze! tot! zwarte! binnenwand.! Op! die! binnenwand! zijn! resten! van! een! zwart! aankoeksel!













het! kijkvenster! zelf! werden! geen! bijkomende! sporen! meer! aangetroffen.! Mogelijk! werd! hier! de!
westelijke! rand! van! een! (?Spalige)! plattegrond! aangesneden.! In! de! vulling! van! S23!werd! een! klein!
wandfragment! van! handgevormd! aardewerk! aangetroffen.! Het! baksel! vertoont! een! oranjeSbeige!








Hoewel! in! greppelsegment! S29! een! wandfragment! van! geglazuurd! witbakkend! aardewerk! werd!
aangetroffen,!lijkt!de!spoorvulling!op!basis!van!de!textuur!en!de!kleur!sterk!op!de!spoorvullingen!uit!
de! prehistorische! periode! (ijzertijd).! Om! die! reden! werden! beide! greppelsegmenten! toch! tot! de!
categorie!van!prehistorische!bodemsporen!gerekend.!
Binnen!de!palencluster!konden!geen!structuren!(gebouwplattegronden)!worden!afgelijnd.!Opvallend!
zijn! drie! paar! paalkuilen! (S31! +! S32,! S53! +! S54! en! S55! +! S56)! die! vermoedelijk! wel! tot! éénzelfde!
plattegrond!zullen!behoren.!Paalkuil!S28!was!geassocieerd!met!een!wandfragment!van!handgevormd!
aardewerk.! Het! baksel! vertoont! een! homogene! beige! kleur.! In! de! klei! zijn! een! aantal! partikels!












Verspreid! over! de! volledige! oppervlakte! van! het! terrein! komen! greppels! en! grachten! voor! die! op!
basis! van!het! vondstmateriaal! (o.a.! fragmenten! steengoed!en! rood!geglazuurd!aardewerk)!worden!
gedateerd! in! de! periode! tussen! de! 17de! en! de! 19de! eeuw! (Nieuwe! en!Nieuwste! Tijd).! De! grachten!
vormden!wellicht!(verdwenen)!perceelsgrenzen!tussen!(bolle)!akkers.!!
!
In! het! zuidoostelijk! kwadrant! van! het! terrein! (proefsleuven! 4! en! 5)! situeert! zich! een! cluster! van!







randfragment! van! gedraaid! grijs! aardewerk.! Op! basis! van! de! randvorm! en! het! baksel! kan! het! als!




























Binnen! de! contouren! van! het! projectgebied!werden! archeologische!waarden! uit! de! prehistorische!
periode! (ijzertijd)! en! de! historische! periode! (volle! middeleeuwen! en! de! Nieuwe/Nieuwste! Tijd)!
aangetroffen.!De!prehistorische!sporen!concentreren!zich!in!het!noordelijke!en!westelijk!deel!van!het!
terrein.! In! het! oostelijk! deel! van! het! projectgebied! werd! een! sporencluster! uit! de! volle!





voornamelijk! om! paalkuilen! die! de! aanwezigheid! van! plattegronden! van! houtbouwstructuren!
verraden.! Er! is! dus! telkens! sprake! van! nederzettingsS! of! bewoningssites! uit! de! desbetreffende!






Welke# bodemopbouw# is# waargenomen# binnen# het# plangebied?# In# hoeverre# is# deze# bodemopbouw#
intact?#Welke#factoren#speelden#hierbij#een#rol#en#wat#is#de#repercussie#op#de#bewaringstoestand#van#
archeologische#sporen?#
De! waargenomen! lithostratigrafische! en! bodemkundige! opbouw! is! in! overeenstemming! met! de!
gegevens! van! de! bodemkaart.! In! de! zuidelijke! helft! van! het! terrein! zijn! nog! resten! van! humeuze,!
zandige! AhShorizont! en! BhShorizont! bewaard! gebleven! onder! een! relatief! dikke! antropogene!
bovengrond! (zgn.! –m!gronden).!Dit! als! gevolg! van!de! relicten! van!een! zogenaamde!bolle! akker!op!
deze! locatie.! In!de!matrix!van!de!AhShorizont!werd!een!scherfje!handgevormd!aardewerk!(ijzertijd)!
opgemerkt,!wat!zou!kunnen!betekenen!dat!het!prehistorisch!loopniveau!S!dat!overeenkomt!met!de!






























het! noordwestelijk! deel! van! het! terrein! behoren! de! prehistorische! sporen! tot! een! groter!








Nieuwe! en! Nieuwste! Tijd).! De! grotere! grachtstructuren! kunnen! worden! gelinkt! aan! inmiddels!












Wat# is# de#waarde# van# de# vastgestelde# archeologische# vindplaats# voor# de# regio# en# in# hoeverre# zijn#
gelijkaardige#vindplaatsen#gekend#en#gedocumenteerd#op#regionaal#of#op#Vlaams#niveau?#
Zie!vorige!vraagstelling.!Wegens!de!schaarsheid!aan!archeologische!onderzoeken!in!de!regio,!kan!aan!
de! vastgestelde! archeologische! vindplaatsen! een! hoge! archeologische! waarde! worden!
















Voor# waardevolle# archeologische# vindplaatsen# die# worden# bedreigd# door# de# geplande# ruimtelijke#
ontwikkeling#en#die#niet#in#situ#bewaard#kunnen#blijven:#
●#Wat#is#de#ruimtelijke#afbakening#(in#drie#dimensies)#van#de#zones#voor#vervolgonderzoek?#
Ter! hoogte! van! de! sporenconcentraties! uit! de! prehistorische! periode! en! de! volle! middeleeuwen!
wordt!een!vervolgonderzoek! in!de!vorm!van!een!vlakdekkende!opgraving!aanbevolen!(fig.!3.11).! In!
het! noordoostelijke! kwadrant! van! het! terrein! dient! weliswaar! rekening! te! worden! gehouden!met!













dient! een! bemalingssysteem! te!worden! gebruikt! om! de! sporen! efficiënt! en! in! hun! volledigheid! te!
kunnen! onderzoeken.! Verder! dient! rekening! te! worden! gehouden!met! het! voorkomen! van! lokale!




Geef! aan! in! welke! mate! de! bekomen! opgravingsgegevens! (zowel! het! sporenS! als! het!





tot! kenniswinst! over! de! archeologische! perioden! of! culturen! in! kwestie)?! Welke! specifieke!
onderzoeksdomeinen!(bvb.!onderzoek!materiële!cultuur)!komen!hiervoor!in!aanmerking?!
!
Zijn# er# voor# de# beantwoording# van# deze# vraagstellingen# natuurwetenschappelijke# onderzoeken#
nodig?#Zo#ja,#welk#type#staalnames#zijn#hiervoor#noodzakelijk#en#in#welke#hoeveelheid?#
De! ingezamelde!mobiele! vondsten! en! stalen! dienen! te!worden! opgedeeld! in! een! anorganische! en!
een! organische! component.! Op! basis! van! een! archeologisch! (macroscopisch)! en!












2003! (B.S.! 24.03.2003),! 10! maart! 2006! (B.S.! 7.6.2006),! 27! maart! 2009! (B.S.! 15.5.2009)! en! 18!
november!2011!(B.S.!13.12.2011)!zijn!de!eigenaar!en!de!gebruiker!ertoe!gehouden!de!archeologische!
monumenten! die! zich! op! hun! gronden! bevinden! te! bewaren! en! te! beschermen! en! ze! voor!
beschadiging!en!vernieling!te!behoeden.!!
!
Wegens! de! toekomstige! verkavelingswerken! worden! eventuele! archeologische! waarden! in! de!
ondergrond! bedreigd.! Daarom!werd! een! archeologische! evaluatie! van! het! terrein! uitgevoerd! door!
middel! van! een! proefsleuvenonderzoek.! Uit! de! resultaten! van! het! veldwerk! bleek! dat! er! zich!








30# juni# 1993# houdende# de# bescherming# van# het# archeologisch# patrimonium,# gewijzigd# bij#
besluiten# van# de# Vlaamse# Regering# van# 12# december# 2003,# 23# juni# 2006,# 9# mei# 2008,# 4#
december#2009,#1#april#2011#en#10#juni#2011!!
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2 1 1 Greppel Langwerpig ReS hom. DBr-Gr BS x115x Onbepaald



















































































4 1 1 Greppel uiteinde Langwerpig ReS hom. Br-Gr HK x38x Onbepaald
5 1 1 Greppel Langwerpig ReS Br-Gr x38x Onbepaald
6 1 1 Greppel Langwerpig ReS hom. DBr-Gr BS, BC Ce, Bo x200x Onbepaald
7 1 1 Paalkuil Cirkel ReD hom. LGr 17x17x
Prehistorie -
Onbepaald
8 1 1 Greppel Langwerpig ReS hom. Br-Gr Ce x80x Onbepaald
9 1 1 Paalkuil Rechthoekig ZeS hom. DBr-Gr 28x25x Onbepaald
10 1 1 Paalkuil Rechthoekig ZeS hom. DBr-Gr 25x25x Onbepaald
11 1 1 Kuil Rechthoekig ZeS
gevl. DBr m. LGl-
Br
x36x Deels in sleufwandOnbepaald
12 1 1 Greppel Langwerpig ReS hom. Br-Gr x110x Onbepaald
13 1 1 Greppel uiteinde Langwerpig ReS hom. DGr HK x35x Onbepaald
14 1 1 Paalkuil Cirkel ReD Gr 28x23x
Prehistorie -
Onbepaald
15 1 1 Paalkuil Ovaal ReD Gr 40x32x27
Prehistorie -
Onbepaald
16 1 1 Paalkuil Cirkel ReD Gr Li 35x27x
Prehistorie - 
Onbepaald
17 1 1 Paalkuil Cirkel ReD Gr 33x33x
Prehistorie -
Onbepaald
18 1 1 Kuil Onregelmatig ZeS hom. Gr HK x80x Deels in sleufwandOnbepaald
19 1 1 Greppel Langwerpig ReS hom. DBr-Gr Ce, Gl x120x Onbepaald
20 2 1 Kuil Rechthoekig ReS





















































































21 2 1 Kuil Rechthoekig ReS
gevl. DBr m. LGl-
Br
x65x Deels in sleufwandOnbepaald
22 2 1 Paalkuil Cirkel ReD Gr Ce 36x36x
Prehistorie - 
Onbepaald
23 2 1 Paalkuil Cirkel ReS Gr Ce 28x26x14
Prehistorie -
Onbepaald
24 2 1 Greppel Langwerpig ReS hom. DBr-Gr Ce x100x Onbepaald
25 2 1 Greppel Langwerpig ReS hom. DBr-Gr BS x400x Onbepaald
26 3 1 Paalkuil Cirkel ReD LGr 33x33x18
Prehistorie - 
Onbepaald
27 3 1 Paalkuil Ovaal ReD LGr 22x17x
Prehistorie -
Onbepaald
28 3 1 Paalkuil Cirkel ReD LGr Ce 30x28x
Prehistorie -
Onbepaald
29 3 1 Greppelsegment Langwerpig Var
gevl. DBr m. LGl-
Br
Ce 92x20x Onbepaald
30 3 1 Greppel Langwerpig Var Br-Gr x22x Onbepaald
31 3 1 Paalkuil Cirkel ReD LGr 23x23x
Prehistorie -
Onbepaald
32 3 1 Paalkuil Cirkel ReD LGr 23x23x
Prehistorie - 
Onbepaald
33 3 1 Paalkuil Ovaal ReS LGr 40x30x
Prehistorie -
Onbepaald
34 3 1 Paalkuil Cirkel ReS LGr 40x30x Deels in sleufwandPrehistorie
35 3 1 Paalkuil Cirkel Var LGr 30x24x Prehistorie
36 3 1 Paalkuil Ovaal ReD LGr 33x14x























































































39 4 1 Paalkuil Ovaal ZeS gevl. DBr-Gr Ce 90x67x
40 4 1 Kuil Rechthoekig ReS gevl. DGr-Br HK x68x Deels in sleufwand




42 4 1 Kuil Niet zichtbaar ReS
gevl. DBr-Gr m.
LBr
HK x43x Deels in sleufwand
43 4 1 Paalkuil Rechthoekig ReS
gevl. DBr-Gr m.
LBr-Gl
HK, VL Ce 63x56x
44 4 1 Kuil Niet zichtbaar ReS
gevl. DBr-Gr m.
LWt-Br
HK Ce x75x Deels in sleufwand
45 4 1 Kuil Onregelmatig ReS hom. Br 45x43x Insteekkuil van S46?
























52 5 1 Kuil Cirkel ReS gevl. DBr-Gr BS, HK 55x50x
53 3 1 Paalkuil Ovaal ReD LGr 23x23x Prehistorie



















































































55 3 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr 40x34x Prehistorie
56 3 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr 38x34x Prehistorie
57 3 1 Paalkuil Cirkel ReS DGr 33x28x Prehistorie
58 3 1 Paalkuil Ovaal ReS Gr 40x30x Prehistorie
59 4 1 Paalkuil Rechthoekig ReS gevl. DBr-Gr HK Na 45x35x Onbepaald
60 4 1 Paalkuil Rechthoekig ReS gevl. DBr-Gr HK, VL 43x40x Onbepaald
61 1 1 Gracht Langwerpig Ce, Me Gracht bolle akkerOnbepaald
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Volle-Middeleeuwen2014-490-S6-Ce52 1Wielgedraaid (P)ME reducerend
gebakken






















































































































Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)MAE
1







































































































































































































Volle-Middeleeuwen2014-490-S43-Ce52 1Wielgedraaid (P)ME reducerend
gebakken
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